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128×128ドッ トの 1枚のセルは､ディスプ レイ 1画面に 15枚収めることが出来































1枚のセル 128×128 ドッ ト
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ある番地 Ⅹを指定 した時 に､ ｢横 ;Ⅹか らⅩ+16,縦 :Ⅹか らⅩ+126]めメモ リを
グ ラフィックRAMの指定 した番地へ転送すれば画面上 に 1つのセルが現われ ます｡ これ
を繰 り返せば､ あたか も絵が動 いてい るように見え ます｡
(サブプ ログ ラムの説明 )･(図 2)
MAIN.m :上記の転送 を行 う｡
MACRO.m ;1ドッ トを 2x2ドッ トに拡大 して上記の転送を行 う｡
(結果 として 256×256ドッ トの画面が 得 られる｡ )
TRNS.m :メモ リに読み込んだ 1画面 (15枚分 )を一度に表示す る｡
(主な変数の内容 )
Ⅹ (1-15) ;セル 15枚一組 になったデータ において､その先頭か らみ た各々のセ
ルの､画面上 での相対座標
Y (1-15) :アニ メ画面の 大 きさを変 えるフラグ｡ SWON=1で大､ SWON=
0で小画面
A (1-3) :メモ リ上 にあ る画面デー タのセ グメ ン ト










く初川面 両 ) アニメーシ ョンがス ター トす る.
X-KEY
画 面 小
く128× 12 8 ド､ツ ト)
SPA CE-KEY
セル表示 (15枚 )
N-KEYで次 画 面 に
捗 る.
画 面 大
く256× 25 6 ド､ソト)
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) ,Y( 15 )
TO 15
1D ¥ 3 ) * 128
ZD MOD 3 )+ 128
2000 l一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-
2010 CONSOLE .,0 ,1
2020 VIDTH 80 . 25


























3100 1NPUT -'1画面作成後､ポーズをとりますか " .PAUSE$
3110 lF IDRS - '2■●OR lDRS = -'B' OR IDRS●キ ●-b-IOR JDRS 王●-a:'OLtJDIlS = 'b:'THE
N IDRS = '2:lIELSE IDRS f lH'
3120 IF ODRS ! '2'loR ODRS 三 一D' OR ODRS = 'b' OR ODRS 王 ■lB:'OR ODRf 耳 1'b:' THE
～ ODRS ‡ '2:I'ELSE ODRS S ''
3130 IF IFNUMS 〉 -I;一 OR IFNUMS く -●0-● THEN IFN UM S‡Hl■-
3140 IF OFNUMS 〉 ':-I0R OFNUMSくl●oH THEN OFN UM S=1'1.1
also IF FRAHES 〉 ●3●†OR FRAMES くHl■● THEN FRAHESt■●3'
3160 1F PAUSES zE.'N●'OR PAUSES ヨ 'nH THEN MES$3'･': ELS E M ESS= '1画面作成度にポー
ズをとります.〟
3170 FDS zE IDRS + tFILESS + IFNUMS + '.DAT'
3180 8手 写 ODRS ◆ OFILES ◆ OFNUMS ◆ '.8■'
3190 RS = ODRS + OFILES ◆ OFNUMS 十 日.R-I
3200 GS = ODRS + OFILES + OFNUMS + t'.G'1
32ユO CL5
3220 PRINT 一 データを ■-;FDS ;I-より玩み込みます.■-
3230 PfuNT ' 画面データを -I.･B$
3240 PRINT M -I;R$
3250 PRINT ■● 一 ;GS ;一より出力します.●
3260 PRINT FRAMES ;〃画面一
3270 PRINT MES$
3280 PRINT : INPUT Hよろしいですか 日 .A$
3290 IF AS ℡ lN' OR AS Il'n'THEN *INIT
3300 COUNT ‡ YAL(FRAMES )
4000 --- -------------一一-一一一一----一一一1-------I--- -----メイン･ルーチン
4010 .LOOP
4020 COUNT = COUNT - 1
403O CLS 3
4040 FOR L ; 1 TO 3
4050 0PEN FDS FOR INPUT AS #1
4060 1NPUT #1,C:IF C=O THEN 4090
4070 CLOSE
4080 0PEN FDS FOR INPUT AS #1
REM一一一一一一DATA NIERROR G^ ARUTOKINf 1 KAl
REM1-----K^ RAYONIWO SUTtU.TAD^ SPI1 2KOIJYO
RE…----一一NO ERROR HA KANTISlNAl





4140 IFNUMS 主 CHRS( ASC (lFNUMS ) + 1 )
4160 FD与 王 tDRS ◆ lFlLESS + IFNUNS + 1㌧DAT'
4160 NEXT L
--- - -- I--一一一一一一一画面データのセーブ
-297-
榎本美久,山中謙一
6010 DEF SE(;暮 SHA800 :BSAVE BS .0 . 8日7800
5020 DEF SEG‡ &HBOOO :BSAVE RS .0 ,8H7800
5030 DEF SEGヨ &HB800 :BSAVE CS ,0 .8H7800
5040 0FNUMS Z CHRS( ASC(OFNUMS ) + I )
5050 8さき ODRS ◆ OFILES,+ OFNUMS + '.B●-
5060 RS 王 ODRS ◆ OFILES ◆ OFNUMS ◆ l.R'■
5070 GS 王 ODRS ◆ OFILES ◆ OFNUMS + l.C'1
5080 IF COUNT f 0 THEN +COMP








6030 PRINT ●- 全作業は7しました.M










? ?? ? ?
7050 PSET (X






一 ;GS ; Mです.●
一一一一一一一一- 一一一- - -- 一一一- - 一一一描画
128 :X =XくK + OFFSET ) ◆ I
128 :Y =Y(X + OFFSET ) ◆ ∫
???







1010 DEF SEG 壬
1020 DEF SEG 2
1030 DEF SEG ≡
1040 DEF SEG 王
1050 DEF SEG =
1060 DEF SEG 壬
1070 DEF SEG 言
1080 DEF SEG =
1090 DEF SEG f
1100 DEF SEG =
1110 DEF SE(;壬
























1210 CONSOLE ,,0 . 1
1220 DEFINT A一之
1230 WIDTH 80 ,25
1240 CLS 3
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lD ¥ 3) I 128











1410 LlS 吉 日DISPLAYING FLAME No.1 - No.161
1420 L2手 芸 ●DZSPLAYING FLAME No.16- No.30'
1430 L3手 篭 MDISPLAYING FLAME No.31 - No.451'
14▲10 SWON 3 0 :SWOFF 写 1
2000 -∴ --- 一一- ---I--- I------ - -- ----- 一一一一一'--一一- 一一- … … T
2010 *DO
2020 x2 芸 340 ;Y2 = 50
2030 SCftEEN 3 ,0 .0 .1 .'CLS 3
20-10 ^(1)壬 SHICOO :A(2)王 aH3280 ! A(3)王 8日4900
2500 .--i･---- - - -- -- ---一一一- - - - ｢-.- 一一---- ---･-- -- -----
2510 *MAtN
2515 LOCATE 0 .25 .･PRINT '【X】 change cell さl之e (BS)8hov 15 cellB (SPACE】
stBrlnovlng'.'
2520 SGゴA(1)
2530 Xl 王 X( I ) :Yl ヨFY( I )
2640 (;OSUB ●GT
255O AS-_1NKEY$
2560 1F ASざCHRS(8) THEN +HOLD
2570 tF ASミ1'X■●oR ASゴー●x-ITHEN SWAP SWON,SWOFF I.GOTO 2030
2580 IF AS!‖■●THEN 2550
2590 FOR H≡lTO 3
2600 SG = A(M)
2610 FOftl = 1 TO 15












3030 SCREEN 3 I0 ,1 .17
3040 DEF.SEG=SHIBAO .'CLS 3
3050 TRNS f 0 :CALL TRNS(A(11) )
3060 LOCATE 21 , 10 :COLOR 6 :PRINT LlS '.COLOR 6
3065 LOCATE 0,25 :PRINT '【P】plck 5 cc118 【y】 之00m.I cell 【N】next 15 cel.ls
lSPACE] anlTTatlon';
3070 AS! lNXEYS
3080 1F AS a I' rI
3090 IFAS l 一XM oR A$
3100 1FAS I MPM oR A$
3110 JFAS 王 'W' OZIAS
3120 7F AS ヨ 'ーN●loR AS
A(2 ) ;SVAP A( 2 )
THEN +DO
= 'x'-THEN SVAP SWON .SWOFF :COTb +DO
暮 ●p●'THEN .PICK
=Mv'THEN +ZOOM
至.'rt'THEN SWAP Llさ ,L28 '.SWAP L2S ,L38.SWAP A( I ) ●











&HIB80 ◆ SH4400 *.SWO対 :CALL MAIN(ADl .ADZ,SG )
5010 ■PICK
SO20 SCREEN 3 ,0 .0 . I :CLS 3
6030 IF SWON 王 I THEN SWAP SWON .SWOFF
5040 INPUT 一FRAME No.● ,F(1 ) ,F(2 ) , F(3 ) .F(4 ) ,F(5 )
5050 FOR I=1TO 6
5060 IF F( I )く 10R F( I ) 〉 46THEN 6100
5070 6OSUB +ADRS
5080 x2 = 128 * ( l - 1 ) :Y2 3 128
50gO GOSUB *GT
5100 NEXT I




6020 N ご くF( I ) - 1 ) ¥ 15
6030 SG f &HICOO
6040 tF N=1THEN Sく;-_ &H3280
6050 IF ～ !12 THEN SO t &H4900
6060 M Jl l ◆ (F( I ) - I )MOD 15
8070 Xl → X(N ) :YIJFY(M )
6080 RETURN
7010 *ZOOM
7020 SCREEN 3 .0 ,-0 . 1 :CLS 3
7030 1NPUT●■-FRAME No.●',Fト l )
7040 II 1 :COSUB .ADRS
7050 x2 吉 340 ;Y2 f 50
7060 ADl t Xl‡ 8 ◆ Yl ● 80
7070 AD2 ≡ x2 ‡ 8 ◆ Y2 ■ 80
7080 DEF SEG3 8日5F80
7090 MAC 5 0 :CALL MAC (ADl .ADZ ,SG )
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?
JAE OO8B
AD.D DX.000C
SAL AL,1
JA富 0092
ADD DX.0003
SAL .AL.1
JAE OO9A
ADD DX.Coo°
SAL AL.I
JAE OOA2
ADD DX,3000
吉AL AL.1
JAB OOAA
ADD DX.OCOO
SAL ･AL,1
JAE OOB2
ADD DX.0300
MOY lBX).DX
MO.Y 50【BX】.DX
RET
プログラム "TRNS.孤"
MOV St.tDX]
MOV AX,02【BX】
MOV ES.AX
ES;
HOV AX,【5日
MOV ES,AX
MOV AX,A800
MOW DS,AX
MOV CX,0003
PUSH CX
MOV CX.3COO
MOV BX.0000
ES:
MOV AX,【BX】
Ds:
MOY 【BX】.AX
ADD BX.0002
LOOP OOIB
POP CX
MOV AX.DS
ADD AX,0800
MOV DS,AX
MO∀ AX,ES
ADD AX.0780
HOV ES,AX
LOOP 0014
IRET
303
